




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































画像１ 挿絵第一段 第1・2紙 公卿僉議のために内裏へ向かう人々
画像２ 挿絵第一段 第２・３紙 公卿僉議のために内裏へ向かう人々／待賢門
九
二
画像３ 挿絵第二段 第12・13紙 掘りおこされる信西の死体































画像７ 挿絵第四段 第31・32紙 都大路を渡される信西の首
画像８ 挿絵第四段 第36・37紙 獄門の棟木に吊される信西の首
【
詞
書
翻
字
】
〈
第
一
段〉
信
西
ハ
南
家
博
士
な
り
け
る
か
高
階
経
敏
か
子
に
な
り
た
り
け
れ
と
も
大
業
を
も
と
け
さ
り
け
れ
ハ
儒
官
に
も
な
ら
す
非
重
代
な
り
と
て
弁
官
に
も
な
さ
れ
さ
り
し
か
と
も
子
と
も
ハ
三
事
を
か
ね
七
辨
に
な
ら
ひ
中
少
将
を
け
か
し
上
達
部
に
い
た
る
然
れ
と
も
今
ハ
露
命
な
を
あ
や
う
し
十
日
ひ
そ
か
に
都
を
迯
出
し
て
奈
良
方
へ
お
も
む
く
と
聞
し
か
伊
賀
国
境
北
の
山
中
に
て
自
害
し
て
ほ
り
う
つ
ま
れ
た
り
け
る
を
出
雲
前
司
光
保
か
郎
等
尋
行
て
堀
出
し
て
首
を
切
て
持
来
追
記
箱
書
き
の
山
本
文
彦
氏
に
つ
い
て
は
、
熱
田
神
宮
文
化
部
長
野
村
辰
美
氏
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
御
礼
申
し
上
げ
る
。
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
度
大
妻
女
子
大
学
戦
略
的
個
人
研
究
費
(
課
題
番
号
S
2819
｢
流
布
本
『
保
元
物
語』
『
平
治
物
語』
の
物
語
構
造｣)
の
助
成
を
受
け
て
い
る
。
〈
資
料
紹
介〉
大
妻
女
子
大
学
蔵
『
平
治
物
語
絵
巻
信
西
巻』
九
五
〈
第
二
段〉
十
六
日
信
西
か
首
光
保
か
神
蔵
岡
の
家
へ
持
来
よ
し
申
せ
ハ
信
頼
惟
方
同
車
し
て
行
向
て
實
検
す
〈
第
三
段〉
十
七
日
源
判
官
資
経
以
下
の
官
人
三
条
河
原
に
て
西
信
か
首
を
う
け
取
て
大
路
を
わ
た
し
西
獄
門
の
あ
ふ
ち
の
木
に
か
く
是
を
見
る
人
夢
か
と
そ
思
け
る
さ
せ
る
朝
敵
に
も
あ
ら
す
獄
門
に
か
け
ら
る
ゝ
ほ
と
の
罪
科
何
事
哉
前
世
の
宿
業
歟
今
生
の
現
報
歟
無
慙
と
も
い
ふ
は
か
り
な
し
